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FENOLOŠKE OSOBINE IZDVOJENIH GENOTIPOVA  
DRIJENA (CORNUS MAS L.) SA PODRUČJA CRNE GORE 
 
 Jaćimović Vučeta1, Božović Đina 
 
Izvod: U pеriodu od 2006 do 2010. godinе proučavani su izdvojeni genotipovi 
drijеna (Cornus mas L.) sa područja Crne Gore. Ispitivani genotipovi drijena uglavnom 
cvjetaju u martu. Između genotipova postoji varijabilnost u pogledu vremena cvjetanja 
pa je najraniji početak cvjetanja utvrđen kod genotipa BP 38 03. marta, a najkasniji kod 
genotipa ŽB 142 19. marta. Prosječno trajanje fenofaze cvjetanja za sve genotipove 
iznosi 21 dan, sa varijacijama od 13 dana kod genotipa BP 51 do 29 dana kod genotipa 
BP 38.  
Različito vrijeme zrenja ploda ispitivanih genotipova drijena uslovljava da prvi 
plodovi genotipa BR 135 pristižu na tržište 28. avgusta, a poslednji genotipa BP 07 12. 
oktobra. 
 




Iako je drijen od davnina poznat i korišćen kao hrana i lijek, još uvijek pripada 
grupi manje značajnih voćnih vrsta. Drijen daje plod koji se koristi za jelo u svježem 
stanju kao i u obliku brojnih prerađevina: marmelade, pekmeza, džema, slatkog, 
kompota, želea, kolača, soka, sosa, mariniranog drijena, ekstrakta, likera, vina i rakije 
(Bijelić i sar., 2008a; Jaćimović i sar., 2005; Jaćimović i Božović, 2007). Skoro svi 
organi drijena se koriste u tradicionalnoj i modernoj medicini: korijen, kora, list cvijet i 
plod (Seeram et al., 2002; Ercisli, 2004; Horvath i sar., 2007; Tural i Koca, 2008). 
Drijena u prirodnim populacijama u Crnoj Gori ima od obale mora pa do krajnjeg 
sjevera zemlje, gdje može uspijevati i plodonositi do 1300 m nadmorske visine 
(Jaćimović i sar., 2003).  
Drijen je voćka koja prva cvjeta u proljeće (Rop et al., 2010). Rano cvjetanje 
drijena osigurava neophodnu pašu pčelama za rani razvoj legla, pa je izuzetno značajna 
medonosna biljka (Bijelić i sar., 2008b). Drijen je cijenjena hortikulturna biljka pa se 
koristi za ukrašavanje parkova i dvorišta (Mamedov i Craker, 2004). 
 
Materijal i metode rada  
 
Materijal koji jе korišćеn u ovom radu jе prirodna populacija drijеna na teritoriji 
Crne Gore. Od velikog broja evidentiranih stabala izdvojeno je 12 genotipova, koji su se 
istakli po krupnoći i kvalitetu ploda, kao i različim vremenom cvjetanja i zrenja 
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plodova. Selekcioni pristup bio je kompromis između traganja za specifičnim 
svojstvima drijena i slučajnog uzorkovanja populacije. U radu su prikazani petogodišnji 
fenološki (2006-2010) podaci izdvojenih genotipova drijena. 
Fenofaza cvjetanja je praćena od nastupanja početka, preko punog cvjetanja pa do 
precvjetavanja. Osim perioda pune zrelosti evidentirani su i datumi početka i kraja 
zrenja. 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Drijen cvjeta prije listanja u februaru, martu i aprilu, a kada su zime tople već u 
januaru (Grlić, 2005). Izdvojeni genotipovi drijena sa područja Crne Gore imaju 
početak i puno cvjetanje u martu, a precvjetavaju do kraja prve dekade aprila (Table 1). 
Između genotipova postoji varijabilnost u pogledu vremena cvjetanja pa je najraniji 
početak cvjetanja utvrđen kod genotipa BP 38 03. marta, a najkasniji kod genotipa ŽB 
142 19. marta. Prosječno trajanje fenofaze cvjetanja za sve genotipove iznosi 21 dan, sa 
varijacijama od 13 dana kod genotipa BP 51 do 29 dana kod genotipa BP 38. Znatno 
duže trajanje fenofaze cvjetanja drijena prikazali su Bjelić i sar. (2008b) pa su 
genotipovi koje su oni proučavali počinjali cvjetanje u januaru, puno cvjetali u februaru, 
a precvjetavali u martu. Kasnije cvjetanje genotipova koji su prikazani u ovom radu 
može se objasniti njihovom borbom za opstanak u uslovima kontinentalne i planinske 
klime kako bi izbjegli rizik od niskih temperatura u periodu oprašivanja, oplođenja i 
zametanja plodova. Vrijeme i tok cvjetanja je uslovljeno osobinama drijena kao vrste i 
genetičkom konstitucijom genotipova, kao i klimatskim i zemljišnim uslovima 
određenog regiona. 
 
Tabela 1. Fenološke osobine genotipova drijena, Crna Gora, 2006-2010. godine   
  Table 1. Phenological properties of Cornel genotypes in Montenegro, 2006-2010 
  Cvjetanje 
Flowering 

























BP 07 15.III 24.III 04.IV 21 17.IX 27.IX 12.X. 26 
BA 13 06.III 20.III 29.III 24 06.IX 12.IX 23.IX 18 
BP 07 16.III 29.III 02.IV 17 22.IX 29.IX 10.X 19 
BP 38 03.III 18.III 31.III 29 08.IX 17.IX 21.IX 14 
BP 51 05.III 12.III 17.III 13 31.VIII 10.IX 17.IX 18 
BP 54 10.III 15.III 25.III 16 04.IX 13.IX 19.IX 16 
BA 70 14.III 22.III 31.III 18 04.IX 14.IX 26.IX 23 
PL 99 16.III 27.III 07.IV 23 09.IX 20.IX 30.IX 22 
AN 103 16.III 24.III 05.IV 21 31.VIII 07.IX 15.IX 16 
BR 135 11.III 20.III 26.III 16 27.VIII 10.IX 15.IX 20 
ŽB 142 19.III 29.III 11.IV 24 06.IX 21.IX 29.IX 24 
ŽB 143 
15.III 23.III 09.IV 
26 
03.IX 16.IX 01.X 
29 
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Drenovi sa ovog područja sazrijevaju od 27. avgusta do 12. oktobra, što je za oko 
15 dana duže od intervala zrenja koji navode Krgović i Vračar (1998). Prosječno 
trajanje fenofaze sazrijevanja plodova genotipova koji su prikazani u ovom radu 
iznosilo je od 14 do 29 dana, odnosno 20 dana prosječno za sve genotipove, dok su 
genotipovi koje su proučavali Bijelić i sar. (2008) imali prosječno trajanje vremena 
zrenja 27 dana. U zavisnosti od genotipa puna zrelost je postignuta u rasponu od 10 do 
29. septembra. Različito vrijeme zrenja ploda ispitivanih genotipova drijena uslovljava 
da prvi plodovi genotipa BR 135 pristižu na tržište 28. avgusta, a poslednji genotipa BP 
07 12. oktobra, tako da je svježa konzumaciju moguća u periodu od mjesec i po. Uočava 
se i relativno kasno zrenje kod svih genotipova što je vjerovatno uzrokovano velikom 
nadmorskom visinom, jer se većina njih nalazi iznad 700 m nadmorske visine. 
Varijabilnost u vremenu zrenja postoji i u drugim populacijama drijena pa su genotipovi 
koje su ispitivali Bošnjaković i sar. (2012) imali puno zrenje od 17. avgusta do 20. 
septembra, a Bijelić i sar. (2008b) još ranije od 27. jula do 29. avgusta. Na ovako širok 
interval sazrijevanja utiče više činilaca: osobine samog genotipa, klimatske prilike, 




Ispitivani genotipovi drijena uglavnom cvjetaju u martu. Između genotipova postoji 
varijabilnost u pogledu vremena cvjetanja pa je najraniji početak cvjetanja utvrđen kod 
genotipa BP 38 03. marta, a najkasniji kod genotipa ŽB 142 19. marta. Prosječno 
trajanje fenofaze cvjetanja za sve genotipove iznosi 21 dan, sa varijacijama od 13 dana 
kod genotipa BP 51 do 29 dana kod genotipa BP 38.  
Različito vrijeme zrenja ploda ispitivanih genotipova drijena uslovljava da prvi 
plodovi genotipa BR 135 pristižu na tržište 28. avgusta, a poslednji genotipa BP 07 12. 
oktobra. Prosječno trajanje fenofaze sazrijevanja plodova genotipova koji su prikazani u 
ovom radu iznosilo je od 14 do 29 dana, odnosno 20 dana prosječno za sve genotipove. 
Uočava se relativno kasno zrenje kod svih genotipova što je vjerovatno uzrokovano 
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PHENOLOGICAL PROPERTIES OF SELECTED GENOTYPES 
 OF CORNELIAN CHERRY (CORNUS MAS L.)  
FROM MONTENEGRO AREA 
 




In the five-year pеriod, 2006 – 2010, selected genotypes of Corneian Cherry 
(Cornus mas L.) from Montenegro area were invesigated. The studied genotypes flower 
mainly in March. Genotypes vary in the time of flowering, so the earliest start flowering 
observed in genotype BP 38 on March 3rd, and the latest in genotype ŽB 142 on March 
19th. The average duration of flowering phenophases for all genotypes was 21 days, 
with variations from 13 days in genotype BP 51 to 29 days in genotype BP 38.  
Different times of ripening of the fruit of the genotypes Cornelian Cherry causes the 
first fruits of the genotype BR 135 arriving on the market on 28th August, and the last 
genotype BP 07 on 12th October. 
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